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800 日本外科貧函第 13巻第 6 銃
原義性舌膿揚ノ 1例































ニナツ.， 0 吐物ノ、勝汁様デアツテ糞臭ノ、ナカツタ。病状ノ、次第二悪化シ， E寺ト共＝腹部ノ膨i前感槍強シ， 6























術後ノ経過並ピ；：.~置：術後 3 時間毎ユ腹部熱気浴Lグリセリ j' 1淀腸並ピーLガス可抜キヲ行ヒ， 4時間毎
ニLコラミ ν1皮下注射ヲナシタルモ，全身症扶ノ、軽快セズ，腸雑音ヲ穂タニ歪ラナカツ夕方九午後3時頃再
ピ陣痛様主主痛tr現ノ、レタノデ，産婦人科教室山村事士ノ診察ヲ受タ。笛；時，陣痛君主作ノ、30秒カラ50秒緩キ，
2乃至3分ノ休止期ア H，一般ニ規則Eシキ間隔ヲ以テ王室｛乍ア H，相官張ク，胎児心音正常，子宮口ノ、 2.5横
指閲大内血性帯下ヲ少是認メ，早晩自然分娩／避クベカラザノレコトヲ知ツタ。此庭ニ於テ縄々i議／i結果
可及的遮カニ胎児ノ娩出ヲ計ルヲ以テ寧ロ得策ト考へルニ到ツタノデ，午後8時ι10分前Lピツイトリ y寸SJ
0.3ccヲ皮下ニ注射シタルニ， 10分後陣痛主主々 槽強サレ， 12分後ニノ、自然破水ガア p' 6分後ニノ、第1轡位二
於テ自然分娩アリ，胎児ノ、直チ＝死亡シタ久子宮J!X縮良好デアツテ， 20分デ後産分娩終H，出血ノ、僅少ヂ
アツタ。分娩後患者ノ全身欣態＝餐化ナタ，腸雑音7聴タニ至ラナカツタ。以後」Zルゴチン1lcc1日1同，





























件 8 , 1r-il I 1五 I '° 」1.!'I> l円 2」。
臨言尻議会問干ト守主令隔月子見4
腸管嚢腫様気胞ノ I例








~！H主fri.J~ ： 15歳頃ヨリ肖腸際碍ニ悩ム外特記スベキモノナシ。煩草泊・ 7好マズ。性的＝ヲ否認ス。
混症：鐙続中等条養粉々衰 7o服縛緊援尋常。呼吸胸腹式ニテ安静。舌ノ、決白色／苔ヲ以テ被ル。胸部
ノ、心臓境界等常。！JiliHf境堺ノ、右乳線上第V肋 fif)。四肢~1ii'7 認メズ。
